








Educação Matemática a Distância Online: Balanço ePerspectivas1, 2
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Resumo4O objetivo deste artigo é mostrar como a Educação Matemática online se encontrahoje no Brasil. Em um primeiro momento a pesquisa em Educação a Distânciaonline (EaDonline) estava muito próxima da pesquisa em tecnologia e EducaçãoMatemática. Com o advento da massificação do uso da modalidade a distânciapara formação de professores, cada vez mais a discussão se descola da áreade tecnologia e se direciona para políticas públicas, sem levar em consideraçãomuitas das discussões sobre EaDonline. O artigo realça essa tensão e sugereque os cursos de Licenciatura em Matemática5 a distância deveriam levar emconsideração as pesquisas feitas sobre Educação Matemática a distância online.Palavras chaveEducação a distância, educação online, TIC, formação de professores, performancematemática, modelagem.AbstractThe objective of this article is to indicate the status of online Mathematics Edu-cation today in Brazil. At first, research on online distance education (DEonline)was very close to research on technology and Mathematics Education. With theadvent of the massification of the use of distance education for teacher education,increasingly the discussion is unlinked from technology and is focused on pub-lic policy, without taking into consideration many of the discussion on DEonline.This article highlights this tension and suggests that undergraduate mathemati-cal distance courses should take into consideration the research on MathematicsEducation online.
1 Este trabalho corresponde a uma conferência paralela ditada na XIII CIAEM, realizada em Recife,Brasil no ano 2011.2 Parte da discussão aqui apresentada foi também objeto de debates no X ENEM, evento de EducaçãoMatemática, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, realizado em Salvador, Bahia, Julho de 2010.3 Pesquisa apresentada neste artigo é parcialmente financiada pelo CNPq - Conselho Nacional deDesenvolvimento Científico e Tecnológico.4 O resumo e as palavras chave em inglês foram escritas pelos editores.5 No Brasil Licenciatura quer dizer um curso que forma professores.
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1 Introdução
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de Educação a Distância para formar professores. Antes de chegar a esta discussão,deixarei claro a posição que tenho sobre as TIC em Educação Matemática.
2 Softwares, Internet e a Produção do Conhecimento Matemático
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didáticos. A estratégia pedagógica deve incluir a elaboração das atividades que serãopropostas aos estudantes, bem como a maneira como será conduzida a discussão esocialização dos resultados obtidos nos processos de investigação matemática (Santos,2008).É importante notar que o relato acima mostra que as pesquisas do GPIMEM estavammais voltadas para questões relacionadas a aspectos epistemológicos – a possibili-dade de mudanças na natureza do conhecimento matemático produzido na Internet –em conjunto com questões específicas relacionadas ao ensino e à aprendizagem deMatemática e Educação Matemática em ambientes virtuais. Sendo assim, a pesquisaem Educação Matemática online praticamente se posiciona como um prolongamentoda pesquisa no uso de software em Educação Matemática.Atualmente, o GPIMEM tem desenvolvido pesquisas de maior amplitude na área de EaD,em particular sobre Licenciaturas em Matemática a Distância vinculadas à UniversidadeAberta do Brasil (UAB). O primeiro projeto nesse sentido foi realizado de 2009 a2012 e tinha como foco o curso de Matemática oferecido a distância pelo Consórciode Instituições Públicas de Ensino Superior do Rio de Janeiro (CEDERJ). O segundoprojeto, em atual desenvolvimento e batizado de E-licm@t (CNPq: 304915/2011-4 Nº doprocesso Projeto Universal CNPq: 471758/2012-4), amplia o projeto anterior e expandesuas perguntas de pesquisa, agora direcionadas para as licenciaturas em Matemáticada UAB. Este novo projeto busca analisar o uso de tecnologias digitais, em particularda internet, nesses cursos.
3 Internet em Sala de Aula presencial
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4 Educação Matemática Online e Formação Inicial de Professores:dilemas e possibilidades
As pesquisas feitas pelo GPIMEM e outros congêneres se baseavam em pequenosgrupos e indicavam a necessidade de interatividade entre professores e alunos. A noçãode seres-humanos-com-mídias realçava a noção de que são necessários problemasnovos para novas mídias em ambientes didáticos e que não devemos “domesticar”novas mídias reproduzindo nelas práticas feitas com uma mídia mais antiga. Explorara visualização, a multimodalidade da Internet e materiais digitais é algo que se colocapara a Educação Matemática presencial e certamente para a educação online.Esse tipo de pesquisa parece ter ingressado nos documentos oficiais, como analisaGatti e Barreto (2009). Por outro lado, pesquisas como as desenvolvidas por membrosdo nosso grupo 9 mostram que nem sempre esses princípios que estavam nos documen-tos que regiam a implantação para formação inicial de professores foram utilizados.Rodrigues e Borba (2010) mostram que às vezes a interação via tecnologia acontecede forma bem diminuta em uma licenciatura a distância implantada em universidadepública no Brasil.Esse descompasso, entre documentos e prática, gera críticas contra a educação adistância até mesmo dos que são amplamente favoráveis ao uso de tecnologia emeducação (Lapa & Pretto, 2010).A diminuta presença de tecnologia digital e comunicacional em parte considerável decursos a distância, ou o uso domesticado da tecnologia onde o que se faz é digitalizar olivro impresso, geram problemas para a educação a distância como pesquisas do GPI-MEM sugerem fortemente. Aliados a esses problemas, as péssimas condições salariaise de trabalho dos tutores, grandes responsáveis pelo funcionamento das licenciaturasa distância no Brasil, geram reações.Vivemos, pois um dilema. Gatti e Barreto (2009) reúnem dados que mostram o cresci-mento exponencial das matrículas em licenciatura a distância. Assim, há possibilidadesnovas de educação sendo oferecidas para um público normalmente não atendido porcursos ofertados de forma tradicional. Por outro lado, não está claro se há incorpo-ração das pesquisas feitas em educação a distância dentro do cotidiano da EducaçãoMatemática a distância.Em suma, a educação a distância (online) no Brasil parece ter passado por um processode massificação que muitas vezes justifica o parêntesis acima, na medida em que poucasinterações online acontecem, ou mesmo poucas interações entre docentes universitáriose discentes acontecem. Entretanto, há inúmeros exemplos de que ela é possível deser feita com qualidade, tanto aqui quanto no exterior (Borba & Gadanidis, 2008).Fica, então, em aberto a pergunta: será que novas pesquisas vão conseguir apontarcaminhos para superar as limitações da massificação da formação inicial de professores(de Matemática)?
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